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Industrial Bank is one of the most rapidly development commercial banks in 
China, in recent years , Industrial Bank ranking steadily both in the domestic and 
international banking industry .With its own operating characteristics and a higher 
rate of return, Industrial Bank is widely recognized by domestic and foreign 
investors. In the face of the change of financial situation and the strengthen of 
regulatory policy, how much the investment prospects will be affected, the industrial 
bank stock valuation whether is reasonable, is the focus of investors. 
In this paper, analyse the trend of the macroeconomic situation、analyse the 
development trend of domestic and international regulatory environment, described  
the internal and external business environment for Industrial bank .Analysis of the 
three major competitive advantage in retail banking, corporate finance, financial 
market business, the operation of the Industrial Bank business are described. 
Through the analysis of the capital adequacy ratio, asset quality, profitability and 
development capacity, we found that the main index of  Industrial Bank is ranking 
in the forefront of the same type commercial banks . 
Through the analysis of valuation, we found that Industrial Bank reasonable 
price is between 17.62 yuan to 21.20 yuan, lower the current market price, with 
some investment value. Finally, pointed out the deficiency between the Industrial 
Bank in terms of management, with the international advanced commercial banks, 
and give some suggestions on the operation and management of Industrial Bank . 
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